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ABSTRAK 
 
Firda Febriani Salim. NIM. 1423016179. PENERIMAAN MASYARAKAT 
SURABAYA TENTANG STEREOTYPE ORANG INDONESIA TIMUR 
DALAM PROGRAM WAKTU INDONESIA TIMUR DI NET TV. 
 
Stereotype adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi 
terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Fenomena stereotip 
juga ditampilkan dalam media, salah satunya adalah program Waktu Indonesia 
Timur (WIT) di NET TV. Program WIT adalah sebuah program yang bertajuk 
varietyshow di mana pembawa acaranya adalah orang dari Indonesia bagian Timur. 
Scene yang terdapat dalam program Waktu Indonesia Timur tersebut secara tidak 
langsung menggiring opini penonton untuk mematahkan stereotip buruk mengenai 
orang Indonesia Timur. Dalam program WIT tersebut para host ditunjukkan bahwa 
mereka mampu membawakan sebuah program acara yang dikemas secara cerdas 
dan humoris. Tindakan yang ditampilkan oleh orang Indonesia Timur dalam 
program Waktu Indonesia Timur tersebut akan menimbulkan berbagai penerimaan 
dari informan. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam melihat pendapat 
informan adalah dengan Reception Analysis. Hasil yang diperoleh dari penelitian 
ini masing-masing informan yang memiliki latar belakang budaya dan pengalaman 
yang berbeda menempatkan dirinya dalam ketiga posisi dominant positions, 
negotiated positions, oppositional code pada setiap scene di program Waktu 
Indonesia Timur di NET.  
 
 
 
 
Kata Kunci : Penerimaan, Stereotype, Orang Indonesia Timur , Program  
Televisi dan Reception Analysis 
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ABSTRACT 
 
 
Firda Febriani Salim. NIM 1423016179. ACCEPTANCE OF SURABAYA 
COMMUNITIES ABOUT THE EAST INDONESIA STEREOTYPE IN “WAKTU 
INDONESIA TIMUR” PROGRAM ON NET TV. 
 
Stereotype is an assessment of someone. Only based on perceptions of which 
groups of people can be categorized. Stereotypic phenomena also support the 
media, one of which is the Eastern Indonesia Time (WIT) program on NET TV. 
WIT program is a program called varietyshow where the host of the program is a 
person from Eastern Indonesia. This scene in the Eastern Indonesia Time program 
does not immediately lead visitors to break bad stereotypes about Eastern 
Indonesians. In the WIT program is the host who brings a program to bring the 
smart and humorous. The actions proposed by the Eastern Indonesians in the 
Eastern Indonesia Time program will result in various reception from informants. 
Therefore, the method used in looking at opinions is the Acceptance Analysis. 
Negotiable code, negotiated positions, opposition code for each scene in the 
Eastern Indonesia Time program on NET. 
 
 
 
 
Keywords: Reception, Stereotype, Eastern Indonesians, Television Programs and  
 Reception Analysis 
